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2.1. Synthesize of polymer 
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2]HUet al.DVMXVWXVHG
DPRXQWRI7',ZDVH[WUDFWHGWLPHV7KHVROXWLRQZDVPL[HGFRQWLQXRXVO\DWURRPWHPSHUDWXUHIRUIRXUDQGDKDOI
KRXUV XVLQJ DPHFKDQLFDO VWLUUHU DQG SRO\PHUZDV REVHUYHG WR FROODSVH 7KH UHVXOWLQJ SRO\PHUZDV ILOWHUHG DQG
ZDVKHGZLWKGLVWLOOHGZDWHUWRGUDZRIIVROYHQWDQGWKHQZDVKHGLQHWKDQRODQGHWKHU
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2.2. Batch Experiments 
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VROXWLRQVDWGLIIHUHQWS+VWLUULQJWLPHDQGLQLWLDO
FRQFHQWUDWLRQV7KHUHVLGXDOFRQFHQWUDWLRQVRI&X,,LRQVZHUHPHDVXUHGZLWKDQ,&36SHFWUR$UFRV)+(7KH
DPRXQWRIDGVRUEHG&X,,LRQVE\7',/)*ZDVFDOFXODWHGZLWKIROORZLQJHTXDWLRQ<Xet al.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 VROXWLRQ 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SRO\PHU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DQGYROXPHRIVROXWLRQ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2.3 Adsorption Studies 
,QRUGHUWRH[DPLQHWKH&X,,DGVRUSWLRQGHSHQGHQFHRQS+ZLWK7',/)*SRO\PHUS+VWXGLHVZHUHSHUIRUPHG
LQWKHUDQJHZLWKWKHFRQFHQWUDWLRQRIPJ/DQGGRVHRIPJ7KHS+YDOXHZDVGHWHUPLQHGWREHIRU
RWKHUH[SHULPHQWV
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)LJXUH(IIHFWRIS+ )LJXUH(IIHFWRIPL[LQJWLPH
7KHVROXWLRQVVWLUUHGDWYDU\LQJWLPHSHULRGEHWZHHQDQGPLQXWHVZHUHXVHGWRVHHWKHHIIHFWRIPL[LQJWLPH
$IWHUWKHILUVWPLQXWHVWKHUHZDVQRFKDQJHLQWKHDPRXQWRIDGVRUEHG&X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